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县 200 多公里发现 70 多处地点，也有更明显的裸体
男女形象，总第 86 组的左二侧面人像方头上抬、手
臂上举扶一铜鼓、躯干粗直、屈膝蹲腿、胯间为尖翘
的男性生殖器，总第 94 组的左上 5 人一排侧面人像
均挺胸收腹、屈臂向上、腿半蹲、跨间均画上翘的男




































































国即文郎马神，在 东 南 海 中，相 传
汉马援南征士卒之裔。……男剪发
勒以红帛，腰围以 花 罽，出 入 必 佩
刀，常负竹筐以盛椒，女袒身跣足，


































































































































































西方殖民者之一。16 世纪末至 17 世纪初，西
班牙人笔下有不少台湾原住民的描述。美国










二 ）。台湾历史博物馆也有一幅 Paul J.J.








沙岛，西临台窝湾（安 平）港，居 住 人 口 少 而










（The Lilly Library of Indiana Universsity, .R.Boxer Collection）
图一三 西班牙人视野下的 1827 年台湾原住民画卷


















































































































































































新西兰 Alexander Turnbull 图书馆藏画“马克斯





新西兰 Alexander Turnbull 图书馆还藏有库克
1777 年第三次太平洋航程中的随行画家 J.Webber
创作的画作“塔西堤 Morae 神庙的人牲”[A human






新西兰 Alexander Turnbull 图书馆藏 J.Webber
1779 年的画作 “夏威夷土著欢迎库克仪式”（An





新西兰 Alexander Turnbull 图书馆藏 Piron 的画
作创作的版画，Piron 的画作原载于 Jacques Labil-
lardiere 编 《佩布斯 1791~1792 年探险航程导览》
（Atlas du Voyage a la recherche de la Perpuse,1791，
1792）一书。该画描绘汤加岛的满载船员和乘客的双
图二二 16~17 世纪南岛原住民与西方人的交易图




















于 1816~1817 年间的画作，描绘夏威夷国王 Kame-
hameha 一世时期的土著人跳 hulas 群舞的情景，画
中土著均为裸身（图二七）。























新 西 兰 Alexander
Turnbull 图 书 馆 藏
Mosselot 于 1838 创 作
的画，该画原载 Abel du
Petit- Thouar 编的 《维
纳斯号护卫舰环球航行记》（Voyage autour de monde




19 世 纪 中 叶。 T.Barrow 收 藏 有 新 西 兰 达 尼 丁





新 西 兰 达 尼 丁
Burton Brothers 照 相




景 象 ， 照 片 中 的




图二七 Louis Choris 画作
——夏威夷土著 hulas 舞（1816~1817）
（夏威夷火奴鲁鲁艺术馆藏，引自 T.Barrow，1972，第 33 页）
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